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昭 和 5 9 介  4  打
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平 成 8 年 1 0 河
小 成 1 3 年 4  打
也 教 授 略 歴
山 形 大 学 農 学 部 農 芸 化 学 科 卒 業
山 形 大 学 大 学 院 農 学 矧 究 科 修 士 課 程 修 了
Π 本 粘 化 中 凋 入 社 , 生 ル 技 術 研 究 所 に 勤 務
同 社 を 退 職
農 林 名 北 海 道 農 業 試 験 場 畑 作 部 火 山 灰 Σ に 壌 研 究 室 研 究 員 に 採 用
農 水 省 苧 地 試 験 場 環 境 部 士 壌 肥 料 第 ・ 研 究 室 研 究 員 に 配 胤 換 え
草 地 試 験 場 環 暁 部 主 任 研 究 官 に 昇 任
奥 水 省 膿 柴 環 境 技 術 研 究 所 環 境 管 理 部 計 測 枯 報 科 隔 訓 研 究 室 長 に 男 任
膿 水 省 膿 業 環 境 技 術 研 究 所 計 測 枯 祁 科 _ U 枯 研 究 官 に 配 置 換 え
独 立 行 政 法 人 農 業 環 境 技 術 研 究 所 地 球 環 蝿 部 生 態 シ ス テ ム 側 究 グ ー プ 長 に 組
織 変 硬 お よ び 昇 任
独 立 行 政 法 人 膿 業 工 学 糾 究 所 農 村 環 境 部 長 に 昇 任
東 北 大 学 大 学 院 農 ツ 研 究 科 附 属 複 合 生 態 フ ィ ー ル ド 教 育 研 究 セ ン タ ー 梅 合 生
態 フ ィ ー ル ド 制 御 部 教 授 に 採 用
東 北 大 学 大 学 院 農 学 飢 究 科 附 属 複 合 生 態 フ ィ ー ル 下 教 育 研 究 セ ソ タ ー 副 セ ン
タ ー 長 ( 平 成 2 2 年 4  刀 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 農 学 仙 究 科 附 属 先 端 膿 学 研 究 セ ン タ ー に 配 羅 換 え ( 附 属 複 合
生 態 フ ィ ー ル ド 教 育 刷 究 セ ソ タ ー 複 介 生 態 フ ィ ー ル H 1 川 御 部 教 授 を 例 イ 動
平 成 巧 午 4 打
平 成 1 6 守 , 4  河
昭 和 1 9 年 4  刀
平 成 2 1 年 4  打
?
平成2211二 3月
イ"
・平成10年3 河
受
東化大学を定年選職
平成21午 5月
学会等における活動
日本写奥測呈学会評議員(平成6年~平成10年)
H人写真剥昂.学会理ヨi(平成]0勺二~現在に至る)
酢木りモート七ソシング学会編集委員(平成尤午~平成9年6門)
U人りモートセンシング学会理・心(平成9年~平成Ⅱ年,平成13年~平成15年)
"本りモートセソシング学会編集委貝長(平成14年~平成15年)
Π木りモートセンシング学会評議委員(乎成巧介・~現在に全る)
システム農学会理小(十成12年~平成15年)
システム農学会制会長(平成16午~現在に至る)
Intern丑tional society for optica] Enginee丁ing, Asia pacific Remote sensing, AgricultuTe and
Hydr010gy ApplicaⅡ0船 of Remote sensing,組織委R (平成17卸)
JOU血aloflntegrated Fie]d sci印Ce 編集委ιi長(平成]8年~平成22年)
ペドロジスト学会編染委n会委R (平成19年~現在に至る)
システム農学会つくぱ大会実行委員長(平成16午)
システム農学会仙台人会実行委貝長(平成19年)
円本写貞測姑学会仙台大会委員(平成20年)
6th lnternational symposium on lntegrated Field science 実行委貝長(平成20匂二)
Intetnational GEo workshop on sAR to support Agricultural Monitoring(カナダ政府司二備D
細織委貝会,国際技術チーム委H (平成21年)
膿学博士(1岐単.人学)
システムι生Υ会,!会賞
社会における活動
EOS (地球観1則システム)導門委貝会委貝(ASIERサイエンスチーム員),資源・罫U寛観i則
解析センター(平成兀年~税在に至る)
地球観測委員会舶生サイエンスチーム上査,宇宙開発市菜団・りモートセンシンク技術センター
(平成 2年~・十成9匂り
航空機SAR検討委負会,郵政名・Π木りモートセンシング学会(平成5年~・平成6年)
リモートセンシングデータによる草地管理検i寸委員会委員,苧地恊会(平成5年~平成8年)
膿緋地環境保全佑祁システム開発委員会委貝,Π人士壌恊会(十成5年~平成6q・)
次期SAR検討委員会委n,資源探査川観測システム研究開兆機構(平成6午~平成8年)
アジブ太N可羊地区農業統計商厩化委R会委R,統引佑縦協会(十成6年~平成Ⅱ4円
農業統誹へのりモートセンシング利川検討委員会委員,全叫農林統副恊会述合会(平成6年~
平成9午)
農業紕引へのりモートセンシンク利用検討委n会 1ι査,令国農林統削恊会迎合会(斗り戍9卸~
平成]8年)
衛星りモートセンシソクの活用による農業環境資源岱祝等解析システムの実用化に向けての綱
?
?
在 矧 究 妥 貝 会 委 員 , 日 木 膿 村 仙 桜 シ ス テ ム 協 会 ( 平 成 6 年 ~ 平 成 8 午 )
人 丁 術 星 に よ る 地 球 環 境 保 全 及 び 地 球 資 源 劇 杏 シ ス テ ム 調 査 委 員 会 食 料 部 会 疾 n , 資 源 協 会
( 平 成  8 午 ~ ・ 平 成 1 2 イ 下 )
皮 業 佑 帆 鬨 シ ス テ ム へ の 作 1 上 空 闇 デ ー タ の 取 り 込 み に 関 す る 調 査 何 究 委 a 会 枩 R ,  H ポ 奥 村 枯
帷 シ ス テ ム 協 会 ( 平 成 8 年 ~ 乎 成 9 年 )
膿 業 恬 帳 [ 刈 シ ス テ ム へ の G P S デ ー タ の 利 川 に 関 す る 闘 在 研 究 委 員 会 主 査 , 日 本 農 村 愉 律 シ ス
テ ム 恊 会 ( 平 成 9 午 ~ 平 成 1 2 年 )
S A R  ( 合 成 開 ロ レ ー ダ ) 、 ' " 門 委 n 会 委 R , 資 源 ・ 堺 境 観 測 何 件 斤 セ ン タ ー ( 平 成 9 4 に ~ 十 ・ 成 2 0
イ 円
衙 ¥ _ り モ ー ト セ ン シ ソ グ 挑 進 委 n 会 農 業 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 、 1 、 イ 1 f , 宇 1 捌 附 発 水 業 団 ・ り モ ー ト
. セ ン シ ン ク 技 術 セ ン タ ー ( 十 ・ 成 9 イ f ~ 平 成 2 1 年 )
リ モ ー ト セ ン シ ン ク 産 業 動 向 詔 1 査 委 員 会 枩 n , 資 源 探 査 用 観 測 シ ス テ ム 研 究 開 発 機 榊 ( 平 成 Ⅱ
午 ~ 平 成 1 3 河 二 )
野 柴 需 給 J " 整 促 進 怯 縦 シ ス テ ム 1 ' 築 令 菜 に 係 る 検 ' 寸 会 委 a 会 上 下 f , ● ' 住 1 野 菜 需 ミ 合 開 整 機 雛 ( ・ 平
成 Ⅱ 年 ~ 現 作 に 至 る )
文 部 科 学 省 研 介 開 発 局 宇 宿 1 刑 発 委 員 会 地 球 観 測 竹 別 部 会 特 別 委 H , 文 剖 汗 斗 学 名 ( 平 成 1 6 年 ~ 、 r
成 1 7 年 )
数 価 枯 蛾 ユ ー ザ ー 会 助 芥 者 , 農 水 告 技 術 会 議 筑 波 出 務 所 俳 り 戍 1 8 年 ~ 現 在 に 至 る )
仙 別 研 究 課 題 巾 間 評 価 委 貝 会 外 部 委 員 , 科 学 技 術 振 興 機 枇 ( 平 成 1 7 年 )
次 世 代 地 球 観 測 衛 足 利 用 委 n 会 委 員 , 資 源 ・ 環 境 観 1 則 解 析 セ ン タ ー ( 平 成 1 9 年 ~ 現 在 に 系 る )
技 術 ・ ( て 試 験 委 n , 朴 団 法 人 Π 木 技 術 十 会 ( 乎 成 1 9 年 ~ 平 成 2 1 年 )
科 学 技 術 . 学 術 審 議 会 研 究 , ト 1 則 ・ 評 価 分 科 会 U 1 門 委 a 会 委 員 , 文 部 科 学 名 ( ・ 乎 成 1 9 年 ~ 乎 成 2 1
年 )
発 展 研 究 課 題 水 後 評 価 外 部 評 定 名 , 科 学 技 術 振 興 機 1 悶 や r 成 2 0 午 )
農 杁 水 産 省 水 稀 作 付 面 枯 胡 佐 に お け る 衛 別 . 画 像 活 " 則 i 榮 検 討 委 n 会 委 員 長 , り モ ー ト ・ セ ン シ
ン グ 長 術 セ ン タ ー ( 平 成 2 1 年 )
衛 星 デ ー タ 千 1 Ⅲ H 仏 逝 委 員 会 , り モ ー ト ・ セ ン シ ン グ 技 術 セ ン タ ー ( 平 成 2 1 年 ~ 現 在 に 至 る )
A L O S - 2  シ ス テ ム 定 義 審 行 会 委 貝  A L O S - 2 シ ス テ ム 定 義 審 査 会 外 部 審 査 委 n , 宇 術 航 空 研
究 聞 発 機 榊 ( 平 成 2 リ 下 )
A L O S - 2  シ ス テ ム 没 ' 汁 密 古 委 n 会  A L O S - 2 シ ス テ ム 設 計 審 査 外 部 審 杏 委 員 宇 宙 航 空 研 究 開
発 機 構 ( 平 成 2 1 守 )
食 糒 安 令 保 師 分 野 の 地 球 観 訓 衞 星 利 用 仙 究 会 枩 員 長 , 委 員 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 桃 ( 平 成 2 1 年
~ 現 在 に 至 る )
1.著書・編書
1.農業りモートセソシングー環境と資源の定呈的解析一
秋山侃,福原道一,斎藤元也,深山一弥,1996.10,養賢堂
2.新編りモートセンシング用語辞典
山口姑,斎滕元也他,1996.11,御力資源・環境観測何"斤センター
業
3.合成開ロレーダ画像ハンドブック,
飯坂誕に,長幸平,桜井貴子,斎際元也,宮崎芳人,1998.10,朝倉,"1占
績
4. Remote sensing change Detection -Environmenta] Monitoring Methods and
Applications-, Detection Radar lnterferometry for Envjronmental change
Detection
B. ATmouT, A. Tanaka, H. ohkura and G. sait0 1998.11, Ann Arbor pTess
目 録
5. JIRCAs lnternationalsymposium serieS 8, nRCAs lnternationalsymposium
On GIS Applications for Agro-Environmenta11Ssues in Developing Regions,
Spatial Database Deve]opment for Estimation of Emission of GTeenhouse
Gases using Remote sensing and Gls in sumatra lsland,1ndonesia
Genya saito and 上Ⅱik Budi prasetyo,2000.5,国際農林水産業何{究センター
6.資源・環境りモートセソシング実用シリーズ,第 1巻宇宙からの地球観1則,植
生,可視近赤外短波長赤外マルチスペクトルデータ利用
斎藤元也,2001.8,(Rお資源・環境観測解析センター
フ. Application of Remote sensing Techn010gy for the Management o{ Agricul・
tural Resources
UCHIDA satoshi, CHENYonqiand sAITO Genya,2002,フ, chinaAgricultural
Science and Techn010gy press
8.資源・環境りモートセンシング実用シリーズ5,地球観測データの利川 2,膿業
斎藤元也,20備.3,伊オ)資源・環暁行獅則解析センター
9. AgriculturalMonitoring using semi-RealTime Remote sensing
Genya sAITO,1ZumiNagatani and x. song, Remote sensing for Agricult山'e
and the EnviTonme址,2004.6, EⅡa (OECD)
10.測恬1工学ハン下ブック,高分郷防E衛星画像の測量工学への応用,農業分野への
応用
斎藤元也,20備.6,朝介i斗店
2Ⅱ
農 業 り モ ー ト セ ン シ ン グ ・ ハ ン ド ブ ヅ ク
秋 山 侃 , 石 塚 辿 樹 , 小 川 茂 男 , 岡 本 勝 男 , 斎 藤 元 也 , 内 田
ス テ ム 農 学 会
1 2
A g r i c u l t u r e  a n d  H y d r 0 1 0 g y  A p p l i c a t i o n s  o f  R e m o t e  s e n s i n g
K u l i g o w s l d ,  R o b e r t  J . ,  p a r i h a l ' ,  J a i  s . ,  s a i t o  G e n y a ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  s p l E ,
V o l u m e  6 4 1 1 , 2 0 0 7 . 4 , 1 n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y  f o r  o p t i c a l  E n g i n e e r i n g
玲
ビ ジ ネ ス ・ 行 政 の た め の G I S , 農 業
小 川 茂 男 , 小 田 九 二 夫 , 斎 際 元 也 , 2 0 0 8 3 , 朝 介 書 店
1 4
G r a s s l a n d  B i o d i v e r s i t y :  H a b i t a t  T y p e s ,  E C 0 1 0 g i c a l  p r o c e s s e s  a n d  E n v i r o n ・
m e n t a ] 1 m p a c t s
T s u y o s h i  A k i y a m a ,  K e n s u k e  K a w a l n u r a ,  A y u m i  F u k u o ,  T o r u  s a k a i ,
Z u o z h o n g  c h e n  a n d  G e n y a  s a i t o , 2 0 1 0 3 ,  N o v a  s c i e n c e  p u b l i s h e r s
Ⅱ .
調 査 報 告 霄
] . 昭 和 飢 ~ 6 3 年 度 科 学 技 術 庁 振 興 調 整 費 ア セ ア ン 諸 則 と の り モ ー ト セ ン シ ン
グ 技 術 の 高 度 化 と そ の 応 用 に 関 す る 共 同 研 究 , ( 第 l j 切 ) 成 果 祁 告 1 "
斎 藤 元 也 , 耿 山 侃 他 , 1 9 8 9 . Ⅱ , 科 学 技 術 庁 価 究 開 発 局
2 . 平 成 元 ~ 2 年 度 科 学 技 術 庁 振 興 調 整 喪 ブ セ ブ ン 諸 国 と の り モ ー ト セ ン シ ン
グ 技 術 の 局 度 化 と そ の 応 用 に 関 す る 共 同 研 究 , ( 第 Ⅱ 期 ) 成 果 報 告 書
斎 藤 元 也 , 秋 山 侃 他 , 1 9 9 1 . 1 1 , 科 学 技 術 庁 研 究 開 発 局
3 . 科 学 技 術 庁 振 興 調 整 費 総 合 研 究 マ イ ク ロ 波 セ ン サ デ ー タ 利 用 等 に よ る り モ ー ト
セ ン シ ン グ 高 度 化 の た め の 基 盤 技 術 開 発 ( 第 1 期 平 成 4 年 度 ~ 〒 成 6 年 度 ) 成
果 帳 告 円
斎 藤 元 也 , 美 濃 伸 之 , 耿 山 侃 他 , 1 9 鮖 . 1 1 , 科 学 技 術 庁 研 究 開 発 局
4 . 科 学 技 術 庁 振 興 臥 覗 佐 費 総 合 研 究 マ イ ク ロ 波 セ ン サ デ ー タ 利 用 等 に よ る り モ ー ト
セ ン シ ン グ 局 度 化 の た め の 基 盤 技 術 開 発 ( 第 Ⅱ 期 平 成 7 午 度 ~ 平 成 8 何 り 男 成
果 般 告 冉
斎 藤 元 也 , 小 川 茂 男 , 美 濃 伸 之 他 , 1 9 9 8 . 3 , 科 学 技 術 庁 研 究 開 発 局
5 . 環 境 省 地 球 環 境 研 究 総 介 推 進 費 終 了 研 究 報 告 当 , 熱 帯 ア ジ プ の 上 地 利 用 変 化 が
唾 域 生 態 系 か ら の 温 室 効 果 ガ ス 発 生 ・ 吸 収 量 に 及 ぼ す 影 糾 清 科 1 Ⅲ に 関 す る 研 究 ,
平 成 Ⅱ 年 度 ~ 平 成 B 年 度
斎 藤 元 也 , 鶴 田 治 岨 他 , 2 0 0 2 . 1 0 , 農 業 環 境 技 術 研 究 所 他
6 . 環 境 省 地 球 環 境 研 究 総 合 推 進 狩 終 " f 研 究 帳 告 ・ i ! 1 , 酸 性 ・ 酸 化 性 物 質 に 係 わ る 陸
域 生 態 系 の 哀 退 現 象 の 定 呈 的 解 析 に 関 す る 研 究 , 平 成 Ⅱ 年 度 ~ 平 成 1 3 年 度
斎 藤 元 也 , 袴 田 共 之 他 , 2 0 0 2 . 1 0 , 農 業 環 境 技 術 研 究 所 他
ご オ 、
酢 Ⅲ ,
2 0 0 7 . 1 , シ
Ⅲ.研究論文
1.小麦の分光反射特性の測定
福原道一,斎藤元也,写貞測呈とりモートセンシング,17(3),1978
2.りモートセンシングによる有珠山噴火農地被害訓査に関する研究第'1報空小
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深1_Ⅱ・・弥,高畑滋,福原道・,斎藤元也,林成周,北海道膿試研報,
123,1978
4.りモートセンシングによる村珠山噴火農地被害調査に関する研究第'3桜航空
機MSSデータによる農地被害のデジタル解析
深山・一弥,高畑滋,福原道一,斎藤元也,林成周,北海道農試研報,
123,1978
5. E丘ects of phenolic compounds on the Mitochondrial phen010xidase of
Spinach Leaves
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Agricultural and Bi010gica] chemistry,42 (2),1978
6.りモートセンシングによる作物判別
斎藤元也,福原道一,北農,47(5),1980
フ.テンサイ群落の分光反射特性とそれによる収址推定
斎藤尤也,1副東道一,北淘道農試研報,134,1982
8.赤外カラー空小写真からの耕地の分光反牙1率とそれによるテンサイの生育判定
斎藤元也,天野哲郎,油谷秀俊,福原道一,北海道農試研報,153,1982
9,ラントサッドマルチスペクトルスキャナーデータからの士色図の作成と利用
斎藤元也,秋元文重,境忍,111本博,美馬巨人,日本士埋叩巴料・学雑誌,
56(1),1985
10.ランドサヅトMSSデータからの士壌恬級の抽出によるカラー介成と上壌水分
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斎藤元也,秋元文重,境忍,1」_1本博,写冲汀則址とりモートセンシング,
24(1),1985
3
Ⅱ.紫外吸収検出器付きイオンクロマトグラフィーによる納触イオンの迅速定1立
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17 衙星データを利用した草地利用状況の変動把握
美濃伸之,斎藤元也,小川茂男,平野聡,システム農学会1995年度秋季シ
ソポジウムおよび・一般研究発表会,1995.10,つくば
釧1路湿原の植生および士砂休積のモニタリンク
小川茂屶,斎藤元也,美濃伸之,宮地直道,神山和則,苧場敬,システム農
学会1995年度秋季シンポジウムおよび・一般研究発表会,1995.10,つくは
衛星観測SARデータの特徴と農業利用の可能性
斎藤元也,美濃伸之,小川茂男,平野聡,システム農学会1995年度秋季シン
ポジウムおよび・一般研究発表会,1995.10,つくぱ
草地管理へのりモートセンシングデータの利用一牧草刈り取り状況の把握一
美濃伸之,斎藤元也,小川茂男,平野聡,1a木写1!R則吊学会平成7年度秋季
学術講演会,19鮖.10,那瑚
水稲のマイクロ波後力散乱特性の地上測定
小川茂男,斎藤元也,美濃仲之,平野聡,井上吉雛,日本ち子R則」立学会平成
7年度秋季学術講演会,19鮖.10,那罰
所有りモートセンシングデータのデータベース化と検索システムの開発
斎藤元也,小川茂男,美濃仲之,平野聡,能津直子,二宮正士,遠藤勲,
生出真里,日本写真測量学会平成7年度秋季学術講演会,19鮖.10,那脳
衛星データ利用による環太平洋地域のイネ作付変動要因の把握
斎藤元也,小川茂男,美濃伸之,日本写真卸H辻学会平成8年度年汰ザ才村講演会,
1996.5,東京
Monitoring deforestation in Luzon lsland, The phⅡippines using sateⅡite data
HIRANO, A., SAITO, G. and MINO, N., The 16tl〕 Asian conference on Re・
mote sensing,1995.11,ナコンラチャシマ,タイ
Sate11ite remote sensing for artifida] grass]and in Japan
MINO, N., SAITO, G. and HIRANO, A., T]〕e 16th Asian conference on Re・
mote sensing,1995.11,ナコンラチャシマ,タイ
Multi-seasonal analysis of sAR data {or agriculture
SAITO, G., MINO, N. and HIRANO, A., The 16th Asian conference on Re・
mote sensing,1995.11,ナコンラチャシマ,タイ
Interpretation of sAR images on agriculture using JERS-1 and ERS-1 daね
Saito, G., N. Mino and A. Hirano, The 6th lnternational space confel'ence of
Pacific Basin societies,1995.12,マリナデルレイ,カルフォルニア,米国
Monitoring artifidal grassland using sateⅡite data
Mino, N., G. saito, A. Hirano and M. Yokohari, The 6th lnternationa] space
Conference of pacific Basin societies,1995.12,マリナデルレイ,カルフォ
ルニア,米国
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39 Crop Monitoring using Remote sensing Data
Genya sAITO, Remote sensing saninar on Asian lnst北Ute of Techn010gy,
1998.1,バンコヅク,タイ
Agricultura] Remote sensing using Japanese sateⅡite
Genya sAITO, seminar on sateⅡite Remote sensing Data utilization and
Application,1998.1,バンコック,タイ
The Topics of Network system and Agricultural Remote sensing
Genya sAITO, The lnternationalN入10r1器hop on Asia-pacific area advanced
research information sharing techno]ogy,1nta'net wm'kshop'98,19983,つ
くぱ
The Estimation of Rice production using Remote sensing Data
Genya sAITO, Department of Food,1aiwan provindal Government: Rice
Production Estimation and Rice lmportation operation in Easta'n Asia,
1998.4,台北,台湾
ソイルラインを利用したLANDSAT/TMのバンド間鄭度補止
斎藤元也,村十.拓彦,石塚直樹,熊谷樹一郎,加藤堺封乱,川上字,飯田幸平,
俣野米冶,塚田姑,日木写真i則吊二学会平成10年度年次学術講演会,1998.5,
千葉
ASTERデータによる衛星士壌鬨の作成手法の開発
斎藤尤也,村上拓彦,石塚直樹,熊谷樹一郎,加藤雅胤,川上亨,塚田姑,
俟野米冶,飯山幸平,日本りモートセンシング学会第24回学術講演会,
1998.5,千葉
柿Ⅱ、指標による農耕地を含んだ流域の蒸発散呈の推定
石塚直樹,小川進,村上拓彦,熊谷樹一郎,斎藤尤也,日本りモートセンシ
ング学会第25回学術講演会,1998.11,京都
衛星データを適用したぺンマン法による農作物別蒸発散1.1の批定に関する問題点
熊谷樹一郎,小川巡,村上拓彦,石塚直樹,斎藤元也,日本りモートセンシ
ング学会第25回学術誰演会,1998.11,京都
佐賀平野における士地被穰別にみたVSW指数の年内変動
村士'拓彦,小川進,右塚直樹,熊谷樹・'郎,斎1係元也,日不りモートセンシ
ング学会第25回学術講演会,1998.11,京都
衛星データの縦凶才旨標からの蒸発散_竜及び炭業固定量の推定
小川進,孑i塚曲オ射,村上拓彦,熊谷枯十・・郎,斎藤元也,日木りモートセンシ
ング学会第25回学術講演会,1998.11,京都
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78 Land cover change and its e丘ect on run0丘 in the Doki River catchment
Makino,1., S. ogawa and G. saito, The 20th Asian conference on Remote
Sensing,1999.11,香港,中国
Determination of Rice planting Area in Japan using Remote sensing Data
Genya sAITO, shigeo ogawa and NaokilsHITSUKA,1ntemationa] summit
On the use of RADARSAT for Agricultural Applications,1999.11,北京,
中国
Crop lnformation & Remote sensing Archive system
Genya sA110,1nteTnational summit on the use o{ RADARSAT for Agricul・
tura]Applications,1999.11,北京,中国
SARによる水稲作付け面積の推定一佐賀平野でのケース・スタディ
石塚直樹,斎藤元也,村上拓彦,日本りモートセンシング学会第28回学術誥演
Z、、 2000.5,つくぱ;Zヌ,
中国蒙古草原の地上分光計測による植物群の検出
冨久尾歩,斎藤元也,秋山侃,莫文紅,酒井徹,大塚俊之,陳佐忠,
日木写真測量学会平成12年度年次学術講演会,2000.6,東京
PI-SARによる湛水地・非湛水地の識別解析
石塚直樹,斎藤元也,小川茂男,大内和夫,毛利建太郎,塩見潤,難波和彦,
浦塚清蜂,佐竹誠,灘井章嗣,梅原俊彦,香月昇,日本写真測量学会平成
12年度年次学術講演会,2000.6,東京
多時期SPOT/HRVデータによる地形効果解析
村上拓彦,斎藤元也,日本写真測量学会平成12年度年次学術講演会,2000.6,
東京
LWCI(水分含有指数)による熱帯季節林の環境傾度分析
穴沢道雄,斎藤元也,沢田治雄,日本写真測量学会平成12年度年汰学術講演会,
2000.6,束京
多時期NOAA/AVHRRデータを用いた中国の士地被覆分類
叢敏,斎藤元也,村上拓彦,石塚値樹,談国新,日本写1斯則量学会乎成12
年度年次学術講演会,2000.6,東京
Development of the spatialinterpo]ation method for the brightness tempera・
tureof NOAA AVHRR data
Kiichiro Kumagai, susumu ogawa and Genya sa北0, The 22nd lnternational
Symposium on space Techn010gy and science,2000.6,嘘岡
Application of ALos data for Agricultural Monitoring on East-Asia
Saito, G., S. ogawa, T. Murakami and N.1Shitsuka,1GARSS 2000 -2000
IEEE lnternational Geoscience and Remote sensing symposium,2000.フ,
ホノルル,米国
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多 時 期 N O A A / A V H R R デ ー タ を 用 い た 水 田 の 抽 出
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び N D V 1 と の 相 関
穴 沢 道 雄 , 斎 藤 元 也 , 澤 田 義 人 , 沢 田 治 雛 , Π 木 写 真 測 呈 学 会 平 成 1 2 年 度 秋 季
学 術 講 演 会 発 表 , 2 0 0 0 . 1 1 , 鳥 取
ラ ン ド サ ッ ト T M デ ー タ に よ る 中 倒 蒙 古 草 原 に お け る 草 原 劣 化 要 囚 の 解 析
冨 久 尾 歩 , 斎 藤 元 也 , 秋 山 侃 , 英 文 紅 , 酒 井 徹 , 大 塚 俊 之 , 陳 佐 忠 ,
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回 学 術 講 演 会 , 2 0 0 0 . 1 1 , 奈 良
衛 星 デ ー タ を 用 い た 千 黙 監 視 お よ び 瞥 告 シ ス テ ム の 開 発 に 関 す る 研 究
宋 献 力 , 斎 藤 元 也 , 日 本 り モ ー ト セ ン シ ン グ 学 会 第 2 9 回 学 術 誰 演 会 ,
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A n a l y s i s  o f  s a l t - d a m a g e d  p a d d y  f i e l d  s p o T 5  S a t e l ] i t e  i m a g e s  i n  Y a m a g a t a
P r e f e c t u r e
S h o i c h i  H o s h i n o ,  N a o k o  K o s a k a ,  Y o u h e i  M i n e k a w a ,  Y u l d o  K o s u g i ,  G e n y a
S a i t o  a n d  K u n i o  o d a , 1 G A R S S  2 0 0 5 , 2 0 0 5 , ソ ウ ル , 韓 国
A g r i c u l t u r a l  M a n a g i n g  p l a n  u s i n g  R e m o t e  s e n s i n g  D a t a  a n d  G l s  a t  s h o n a i
G e n y a  s a i t o ,  T h e  2 6 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 5 . 1 1 , ハ ノ
イ , ベ ト ナ ム
S y s t e m  D e v e l o p m e n t  o f  R e m o t e  s e n s i n g  a n d  G l s  f o T  F i e l d  s t u d y  a n d  E d u c a ・
t l o n
M a k 0 加  H A N A Y A M A ,  K a z u m a s a  o s A W A  a n d  G e n y a  s A I T O ,  T h e  2 6 t h
A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 5 . 1 1 , ハ ノ イ , ベ ト ナ ム
T O P 0 即 ' a p h i c a l A n a l y s e s  o f  s a l t - D a m a g e  o n  R i c e  b y  t h e  T y p h o o n  1 5  i n  2 0 0 4
U s i n g  s p o T / H R v  a n d  D E M  D a t a
K a z u m a s a  o s A W A ,  M a k o t o  H A N A Y A M A ,  G e n y a  s A I T O ,  Y u k i o  K O S U G I ,
N a 0 1 Φ  K O S A K A ,  K u n i a k i u T O ,  s h o i c h i H O S H I N O ,  A k i n o r i l M A G A W A a n d
K u n i o  o D A ,  T h e  2 6 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 5 . 1 1 , ハ ノ
イ , ベ ト ナ ム
リ モ ー ト セ ン シ ン グ 技 術 の 農 業 利 用 の 動 向
斎 藤 元 也 , 平 成 1 7 年 度 衛 星 り モ ー ト セ ン シ ン グ 推 進 委 員 会 農 林 業 ワ ー ク シ , ヅ
プ i n 新 潟 , 2 0 0 5 . 1 1 , 新 潟
粗 放 管 理 農 地 の 体 験 ・ 観 察 圃 場 化 に よ る 利 点 の 評 価 一 実 践 を 通 し た 評 価 方 法
開 発 の 試 み ー
斎 藤 元 也 , 大 澤 ・ 一 雅 , 花 山 誠 , 石 田 憲 治 , 嶺 田 拓 也 , 広 瀬 裕 一 、 , 2 0 備 年 度 シ
ス テ ム 農 学 会 秋 季 シ ン ポ ジ ウ ム ・ 一 般 講 演 発 表 会 , 2 0 0 5 . 1 1 , 東 京
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15704年台風15号での庄内平野水稲の塩分付着に関するSPOT画像と気象・地形
情報による解析
大澤一雅,花山誠,斎藤元也,小杉幸夫,小阪尚子,宇都有昭,星唱亦才市,
今川彰教,小田九二夫,2005年度システム農学会耿季シソポジウム・一般講演
発表会,2005.11,束京
多段的観測系による枝豆の葉焼病抽出
小阪尚子,嶺川陽平,宇闇舛i昭,小杉幸夫,小田九二夫,斎藤元也,2005年度
システム農学会秋季シンポジウム・一般誰演発表会,20価.Ⅱ,東京
ハイパースペクトルセンサーの応用可能性を探る
小杉幸夫,小阪尚子,嶺川陽平,宇都有昭,小田九二夫,斎藤元也,2005午度
システム農学会秋季シンポジウム・一般講演発表会,2005.Ⅱ,東京
複合生態フィールドにおけるりモートセンシングの応用
斎藤元也,科研費基雛C砕夏合生態フィールド科学の創成」に関する全体会議,
2005.11,仙台
ASTERによる世界農業把握
斎藤元也,日本りモートセンシング学会りモートセンシングワークシ.ツプ,
2005.12,東京
衛星データのネット利用
斎藤元也,西田信博,国立情報学研究所・SINET :広織域ネヅトワーク利用
に関するワークショップ,2006.1,仙台
Use of high resolution and hypa'spectral sate11ite data foT predsion farm11〕g
and environmental monitoring
Genya saito, A symposium of the committee on space Research and the ln・
ternational Astronautical Federation "The High-Resolution and Hyperspec・
tral sate11ite Data lntegration for precision Farming, Environmental monitor・
ing and possible New Applications",2006.2,ウィーン,オーストリブ
Extrad of lnformation of Local Agricultural characteristics using ASTER
Data
Genya saito, Japan-vietnam workshop of Geo-Grid science,2006.3,ノ、ノ
イ,ベトナム
ニューラルネットワークを用いたハイパースペクトル画像からの大豆葉焼病推定
小阪尚子,嶺川陽平,宇都有昭,小杉幸夫,小田九二夫,斎藤元也,システム
農学会2006年度春季一般研究発表会,2006.5,つくぱ
GISを使用した作業記録による作業受託集団経理システムの削発
小田九二夫,今川彰教,浦1_Ⅱ利博,佐藤まゆみ,小笠原茂宏,小杉幸夫,斎際
元也,システム農学会2006年度春季・一般研究発表会,2006.5,つくば
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ト レ ー サ ビ リ テ ィ 硴 立 に よ る 目 本 型 多 段 階 胴 ¥ 富 農 業 の 展 開
今 川 彰 教 , 小 田 九 厶 夫 , 小 杉 幸 夫 , 斎 藤 元 也 , 浦 山 羽 Ⅱ 導 , 小 笠 原 茂 宏 , 佐 藤 ま
ゆ み , シ ス テ ム 農 学 会 2 0 0 6 年 度 春 季 ・ 一 般 研 究 発 表 会 , 2 0 0 6 5 , つ く ぱ
日 本 刑 多 段 階 粘 密 農 業 の 展 1 州 を 支 え る 自 律 分 散 G I S の 開 発
辧 " 山 利 博 , 角 本 繁 , 今 川 彰 教 , 小 山 九 二 夫 , 佐 藤 ま ゆ み , 小 M 1 原 茂 宏 , 小 杉
幸 夫 , 斎 藤 尤 也 , シ ス テ ム 農 学 会 2 0 0 6 年 度 赤 季 、 般 研 究 発 表 会 , 2 0 0 6 . 5 , つ く ぱ
Π 人 型 多 段 階 粘 密 農 業 の 展 開 へ の 衛 足 デ ー タ 利 用
斎 藤 元 也 , 花 山 誠 , 大 洋 ・ 一 雅 , 小 杉 幸 夫 , 小 阪 尚 子 , 宇 士 有 昭 , 星 里 " 杉 市 ,
今 川 彰 教 , 小 田 九 _ ム 夫 , 浦 山 利 博 , 小 笠 原 茂 宏 , 佐 藤 ま ゆ み , シ ス テ ム 農 学 会
2 0 0 6 年 度 赤 季 一 ・ 般 研 究 発 必 ξ 会 , 2 0 0 6 . 5 , つ く は
放 棄 ・ 粗 放 管 卵 膿 地 の 把 握 と そ の 有 効 利 用 の 探 索 一 総 合 学 習 の 体 験 圃 場 と し
て の 活 用 一
大 澤 ' 雅 , 花 山 誠 , 国 井 大 輔 , 斎 藤 元 也 , 石 田 憲 治 , 嶺 田 拓 也 , 廣 瀬 裕 ・ ー ,
米 洋 千 ' ! , シ ス テ ム 農 学 会 2 0 0 6 年 度 春 季 ・ 一 般 研 究 発 表 会 , 2 0 0 6 . 5 , つ く は
U n d e r s t a n d i n g  a n d  T e a d l i n g  f o r  R e σ i o n a l  D i f f e r e n c e  o f  A g T i c u l t u r e  u s i n g
S a t e Ⅱ i t e  D a t a
G e n y a  s a i t o , 1 S P R s  c o m m i s i o n  6  1 n t e r n a t i o n a 1  2 0 0 6  C o n f e T e n c e , 2 0 0 6 . 6 ,
東 , ;
U n d e r s t a n d i n g  o n  A g r i c u l t u r e  a t  s l 〕 o n a i  D i s t r i c t  o f  Y a m a g a t a  p r e f e c t u r e  i n
J a p a n  u s i n g  s a t e 1 1 i t e  D a t a
F u m i k o  N A M I W A ,  K a z u m a s a  o s A W A ,  A k i n o r i l M A G A W A ,  K u n i o  o D A ,
M a y u m i  s A T O ,  Y U ] d o  K O S U G I ,  N a o k o  K O S A K A  a n d  G e n y a  s A I T O ,  T h e
2 7 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 6 . 1 0 , ウ ラ ン バ ー ト ル , モ ン
ゴ ル
I n t r o d u c t i o n  o f  t h e  F o r e s t  R e n o m a t i o n  A c t i v i t y  b y  F i s h e r m e n  i n  N o r t h e a s t
J a p a n ,  u s i n g  R s  a n d  G I S
D a i s u R e  K u n i i ,  M a s a h i k o  s a i g u s a ,  K a z u m a s a  o s a w a ,  M a k o t o  H a n a y a m a  a n d
G e n y a  s a i t o ,  T h e  2 7 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 6 . 1 0 , ウ ラ
ン バ ー ト ル , モ ン ゴ ル
F i e l d  D e t e c t o n  o f  N o n - u s e  p a d d y  F i e ] d s  a t  M i y a g i  p r e f e c t 轍 ' e  i n  J a p a n  u s i n g
S a t t e l i t e  a n d  G I S  D a t a
K a z u m a s a  o s a w a ,  R y o k o  l w a s a ,  D a i s u k e  K u n i i ,  G e n y a  s a i t o  a n d  c h i n a t s u
Y o n e z a w a ,  T h e  2 7 t h  A s i a n  c o n { e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 6 . 1 0 , ウ ラ ン
バ ー ト ル , モ ン ゴ ル
B i o m a s s  E s t i m a t i o n  a t  M i y a 即  P r e { e c t u r e  i n  N o r t h e a s t  J a p a n  u s i n g  R s  a n d  G I S
R y o k o  l w a s a ,  T a k a h Ⅱ ζ O  s u g i h a r a ,  F u m i k o  N a m i w a ,  K a z u m a s a  o s a w a  a n d
G e n y a  s a i t o ,  T h e  2 7 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 6 . 1 0 , ウ ラ
ン バ ー ト ル , モ ン ゴ ル
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176Long-TeTm Monitoring for vegetation at Mt. pinatubo Area using sateⅡite
Data
Hanae sato, Ka2Umasa osawa, Takahiko sugihara and Genya saito, The 27th
Asian conference on Remote sensing,2006.10,ウランバートル,モンゴル
Biomass Estimation of Japanese Fm'est using ASTER Data
Takahiko sugihara, Hanae sato, Fumiko Namiwa, Ryoko lwasa and Genya
Saito, The 27th Asian conference on Remote sensing,2006.10,ウランバー
トル,モンゴル
デジタル複合生態フィールド教育研究システムの構築とその利用
花山誠,大澤一・雅,国井大輔,斎藤尤也,システム農学会2舶6年度秋季・一般
仙究発表会,2006.10,仙台
休耕地を活用した農村地域の小学校における農作業体験および自然観察プログ
ラムの実施
火澤一解,国井大輔,斎喋元也,石田憲治,嶺田拓也,π瑜頼裕一,システム農
学会2006何り叟秋季一般研究発表会,2006.10,仙台
Determmation for regional differences of agrlcult山'e using sateⅡite data
Genya sAITO, SPIE (Agriculture and Hydr010gy, Application of Remote
Sensing),2006.11,ゴア,イント
フィールドサイエンスへのりモートセンシング技術の利用
斎藤元也,全国フィールド科学シンポジウム,森一里一海をつなぐフィールト
サイエンス,2006.12,京都
始まる地球環境観測新時代一統合の末来像一(パネルディスカヅション)
斎藤元也,第1回国家基幹技術「海洋地球観測探査システム」フォーラム,
2006.12,束京
粗放管理農地を奨学生のビオトープ験圃場として利用する試み一実践出例の
紹介および体験剛場の機能性の評価一
大澤一雅,斎藤元也,国井大輔,石田憲治,嶺田拓也,廣瀬裕一,2007年度農
村計画学会春期大会研究充表会,2007.4,東京
A study of regional ch印'acteristics for agricult山'e using sateⅡite data
Genya sAITO, Eleventh lnternationa] space confa'ence of pacific-basin so・
Cieties,2007.5,北京,小国
衛星データによる宮城県のバイオマス推定
岩佐涼子,浪波史子,杉原1撫彦,斎藤元也,システム膿学公2007午度亦季一般
研究発●ξ会,2007.5,京都
システムとしてみた地域と学校教育の連携一総合的な学習を小:例として
石Ⅱ1憲治,上野美帆,大澤・・雄,嶺田拓也,斎藤元也,システム農学会2007年
度春季・一般研究発表会,2007.5,京都
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遊 休 農 地 で み ら れ る 活 用 ・ 管 理 方 法 の 述 い に よ る 稙 生 の 変 化
火 澤 ・ 一 雅 , 斎 藤 元 也 , 石 田 憲 治 , 嶺 田 拓 也 , シ ス テ ム 農 学 会 2 0 0 7 年 度 春 季 一 般
研 究 発 表 会 , 2 0 0 7 . 5 , 京 都
リ モ ー ト セ ン シ ン グ デ ー タ に よ る 「 田 」 の 士 地 被 覆 分 類
石 塚 辿 樹 , 芝 山 道 郎 , 斎 藤 元 也 , シ ス テ ム 農 学 会 2 0 俳 年 度 春 季 一 般 研 究 発 表 会 ,
2 0 0 7 . 5 , 京 都
遊 休 農 地 の 雑 草 植 生 と 管 理 形 態 お よ び 環 境 条 件 の 関 係 の 解 明
大 澤 ・ 一 雅 , 斎 藤 元 也 , 石 田 憲 治 , 嶺 田 拓 也 , シ ス テ ム 農 学 会 2 0 0 7 年 度 秋 季 ・ 一 般
研 究 発 表 会 , 2 0 0 7 . 1 0 , 岐 阜
E x t r a c t i o n  o f t h e  a n c i e n t  A m a z o n  c i v i l i z a t i o n  u s i n g  T E R R A / A S T E R  d a t a
K o h t a l M A I ,  D a i s u k e  K U N l i ,  G e n y a  s A I T o  a n d  s u s u m u  o G A W A ,  T h e 2 8 t h
A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 7 . 1 1 , ク ブ ラ ル ン プ ー ル , マ レ ー
シ ブ
M o n i 加 r i n g  o f  A g r i c u l t u T a l  F i e ] d s  i n  M i y a g i  p r e f e c t u r e  u s i n g  M u l t i - t e m p o r a l
R e m o t e  s e n s i n g  D a t a
K a z u m a s a  o s A W A a n d  G e n y a  s A I T O ,  T h e 2 8 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e o n  R e m o t e
S e n s i n g , 2 0 0 7 . 1 1 , ク ァ ラ ル ン プ ー ル , マ レ ー シ ア
F O T e s t  B i o m a s s  E s t i m a t i o n  u s i n g  R e m o t e  s e n s i n g  D a t a  a n d  G I S
T a k a h i k o  s u G I H A R A ,  K o h t a l M A I ,  F u m Ⅱ Φ  N A M I W A ,  R y o k o l w A S A  a n d
G e n y a  s A I T O ,  T h e  2 8 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 7 . 1 1 , ク
ブ ラ ル ン プ ー ル , マ レ ー シ ブ
S t u d i e s  f o r  R e g i o n a l  c h a r a d e r i s t i c s  o f  u p l a n d  F a r m i n g  u s i n g  T E R ・
R A / A S T E R  D a t a
G e n y a  s A I T O ,  R y o k o  l w A S A ,  F 轍 n i k o  N A M I W A  a n d  D a i s u k e  K U N Ⅱ ,  T h e
2 8 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 7 . 1 1 , ク プ ラ ル ン プ ー ル , マ
レ ・ ー シ ア
D e v e l o p m e n t  o f  G I S  D a t a b a s e  f o r  F i e l d  s c i e n c e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e 玲 i t y
U s i n g  s a t e Ⅱ i t e  D a t a
F u m Ⅱ Φ  N A M I W A ,  M a k o t o  H A N A Y A M A ,  D a i s u k e  K U N Ⅱ ,  K a z u m a s a  o s A ・
W A ,  K o h t a l M A I ,  T a k a h i k o  s u G I H A R A ,  R y o k o l w A S A a n d  G e n y a  s A I T O ,
T h e  2 8 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 7 . 1 1 , ク ァ ラ ル ン プ ー ル ,
マ レ ー シ ア
A n a l y s i s  { o r  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  L a n d  u s e  o f  t h e  w a t e T s h e d  a n d  t h e
M a r i n e  N u t r i e n t s  i n  t h e  R i v e 玲  U s i n g  R e m o t e  s e n s i n g  a n d  G I S
D a i s u k e  K U N Ⅱ ,  G e n y a  s A I T O ,  M a s a h i k o  s A I G U S A ,  T o y o a k i l T o  a n d
K a z u m i  s u z u K I ,  T h e  2 8 t h  A s i a n  c o n f a ' e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 7 . 1 1 ,
ク ア ラ ル ン プ ー ル , マ レ ー シ ア
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196複合牛態フィールド制御学創設に関する研究,・流域士地利用と河川水栄養
分の関係
国井大輔,斎藤元也,三枝正彦,伊際豊明,鈴木和美,システム農学会2007年
度秋季・一般研究発表会,2007.10,岐阜
衛星データによる農業災害把握一07俳]6新潟県中越河吐也震についてー
斎藤元也,石塚直樹,小川茂男,システム農学会2007年度秋季・一般研究発表会,
2007.10,岐阜
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解 説 ・ 評 論 等
1 . り モ ー ト セ ン シ ン グ の 士 埋 引 杷 料 へ の 応 用
斎 藤 元 也 , 日 木 士 壌 肥 料 学 会 誌 , 5 5 ( 2 ) , 1 9 8 4 . 2
2 . り モ ー ト セ ン シ ン グ 技 術 の 応 用 一 そ の 2  農 作 物 調 査 へ の 応 用
秋 山 侃 , 斎 藤 元 也 , 農 士 誌 , 5 4 ( 1 0 ) , 1 9 8 6 . 1 0
3 . 農 業 と り モ ー ト セ ン シ ン グ
斎 藤 元 也 , セ ン サ 技 術 , 9 ( 8 ) , 1 9 8 9 . 8
4 . 草 地 . 飼 料 作 物 の 牛 育 診 断 ・ 予 測 技 術 .  4 . 草 地 の 生 産 予 測 モ デ ル
秋 山 侃 , 斎 藤 元 也 他 , 畜 産 の 研 究 , 4 4 ( 2 ) , 1 9 9 0 . 2
5 . 草 地 . 飼 料 作 物 の 生 育 診 断 ・ 予 測 技 術 . 2 . 植 物 情 報 の 非 破 壊 計 測 の 現 状 と
将 来 力 向
斎 藤 元 也 , 耿 山 侃 他 , 畜 産 の 研 究 , 4 3 ( 1 2 ) , 1 9 9 0 . 1 2
6 . 特 集 宇 宙 か ら の 地 球 観 測 陸 域 観 測 植 生 観 測
斎 献 元 也 , 日 木 赤 外 線 学 会 誌 , 3 ( 2 ) , 1 9 船 . 4
フ . 、 草 地 と り モ ー ト セ ン シ ン グ 4 . 士 壌 の 環 境 モ ニ タ リ ン ク
美 濃 伸 之 , 斎 藤 元 也 , 秋 山 侃 , 日 本 草 地 学 会 誌 , 4 0 ( 4 ) , 1 9 9 5 . 8
8 . 技 術 佶 報 「 農 業 に お け る り モ ー ト セ ン シ ソ グ の 利 用 と 課 題 」
斎 藤 元 也 , 農 林 業 協 力 専 門 家 通 佶 , 1 7 ( 1 ) , 1 9 9 6 , 1
9 . 農 業 情 都 の た め の り モ ー ト セ ソ シ ン グ と  G I S
斎 際 元 也 , 情 蛾 地 質 , 8 ( 2 ) , 1 9 9 7 . 4
10 農業分野における衛星センサの利用可能性
斎藤元也,写真測呈とりモートセンシング,37(3),1998.6
リモートセンシング技術の膿業利用
斎藤元也,畜産技術,認3,1998.12
農業分野のりモートセンシンク
斎藤元也,日本りモートセンシング学会誌,21(1),2001.2
農業分野のりモートセンシング
斎藤元也,システム膿学,19(3),2002.10
農業りモートセンシング
石塚直樹,斎藤元也, OPTRONICS,(305),2007.4
Geo-informaticS による複合生態フィールド科学の構築
斎藤元也,写真測Ⅱ丑とりモートセンシング,47(1),2008.1
膿業分野における空間情報社会の実現
斎藤元也,測量,58(4),2008.4
「だいち」による農業把握
安積大治,斎藤元也,地図中心,427,2008.4
「ペドロジスト』に望むこと
斎ル譽元也,ペドロジスト,53(D,2009.6
宇宙基本法と宇宙からの国士観測,膿業分野の国土観測
斎藤元也,米澤千夏,石塚直樹, JACIC情報,96(4),2009.12
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